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MAPEAMENTO DE ÁRVORES MATRIZES DE ESPÉCIES NATIVAS DA
CAATINGA


















manejoe recomposiçãofl restaldeáreasdegradadasno Semi-áridonordestino.Foram
espacializadosumtotalde 409indivíduos,reunidosemoito famílias,sendoFabaceae,
AnacardiaceaeeBignoniaceaesfamíliasmaisrepresentativasemnúmerodeespécies,com












(Fr. AlIem.)A.C. Sm.(Fabaceae)apresentaram-sedistribuídasespacialmented forma
homogênea.
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